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plat de crevettes de Bergeret ; deux forêts 
de sapin de Jeanfflaire, avec de vigoureux 
effets de soleil. ,
Des portraits de Mme Mas3ip, d’Albert 
Darier, de Mlle Bert&e Delorme, d’Evert 
van Muyden; uu port de Gênes d’Arthur Ca- 
lame, deux vues du lac de Bocion, deux 
marines de Castan, la Japonaise de Castres, 
le printemps au hameau de Mittey, le cou­
cher du soleil sur l 'Aiguille du Tour, d’Au­
guste de Beaumont, la Chanson du soir 
d’Alfred Berthoud, la cîme d’Oche, de Met- 
ton, les fleurs de Pautex, le premier prin­
temps à Brienz, de Veillon.... voilà déjà de 
quoi attirer de nombreux visiteurs, et nous 
citons presque au hasard.
Les aquarelles sont aussi nombreuses ; on 
admire beaucoup les émaux de G lardon. 
Les œuvres de sculpture ne comptent en re­
vanche que huit numéros, parmi lesquels 
une jolie baigneuse de TopSer. _
L’exposition des Arts décoratifs, qui oc­
cupe le rez-de-chaussée, a été très rapide­
ment aménagée et avec beaucoup de goût, 
gràee aux bons soins de M. Juvet, architec­
te.Elle fait un très bel effet et éveille l ’espoir 
de la voir prendre d’année en année une plus 
grande extension, de manière à pouvoir 
donner une idée de tout ce que peut faire 
notre industrie locale. Dès maintenant on 
trouve là en fait de meubles, de décoration 
architecturale, d’orfévrerie, de bijouterie, 
d’émaillerie, de céramique, des produits 
vraiment remarquables.
B nous serait impossible d’entrer pour 
aujourd’hui dans des détails qui nous en­
traîneraient trop loin.
Nous ne pouvons cependant passer sous 
silence un des objets exposés ici, un beau 
plat d’argent, orné au contre d’un médail­
lon décoratif en vieil argent, avec les ar­
mes de Genève se détachant en or au milieu. 
Le dessin dû à M. Lossier, et la gravure exé­
cutée par M. Hantz, sont d’une grande pure­
té et d’une grande finesse. C’est un souve­
nir et un hommage bien mérité offert par 
les artistes de Genève à leur camarade M. 
Lanz, auteur de la statue du général Du- 
four.
Dans cette salle comme dans celles d’en 
haut, le temps passe trop vite et très agréa­
blement. Tous les visiteurs sortiront char­
més de l'exposition. Rappelons en termi­
nant la loterie, dont les billets ne coûtent 
que cinquante centimes et dont le produit 
tout entier est affecté à l'achat des lots. 
Cette fois, grâce à la section des arts déco­
ratifs, le nombre de ces derniers pourra 
être assez grand, et ce sera un excellent 
moyen d’attirer à l’avenir des exposants à 
participer au « Salon suisse. »
Nous rappelons que l’exposition s’ouvri- 
ra lundi au public de 9 heures à 5 heures.
A ndrée, de M. George Daruy, est un roman 
qui a obtenu récemment un trèa grand succès 
dans la Revue des Deux-Mondes, Il vient d’être 
publié en volume par lu maison Hachette et il a 
déjà pris place parmi les livres que l’on emporte 
à la campagne et que l’on se propose de lire ou 
de relire.
d’aboutir. On leur reprochait d’être des 
faux frères et de faire en secret des vœux 
pour le Simplon.
Or, le Simplon, c’était, disait-on alors, la 
ruine du canton de Genève. Comme les ré­
dacteurs du Genevois vont tailler leur plu­
me pour répondre à M. Gavard, et avec 
quelle ardeur surtout ils vont répudier les 
engagements pris par lui au nom du canton 
de Genève qui ne lui a pas, que nous sa­
chions, conhé une semblable mission !
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L o n d r e s , 16 août.
Suivant une dépêehe du Times, la France 
aurait repoussé la médiation des cabinets 
anglais, allemand et américain.
La Chine, retirant les offres d’indemnité, 
serait décidée à la guerre.
Les troupes chinoises seraient envoyées à 
Hoï-How et sur la frontière de la province 
de Eouang-Si.
L’amiral Courbet aurait reçu des renforts 
de GOO hommes et deux batteries d’artil­
lerie.
Ces nouvelles méritent confirmation.
Le département de l’instruction publique 
nous prie d’informer nos lecteurs qu’en rai­
son de la continuation des grandes chaleurs, 
la rentrée des classes du Collège de Genève 
est renvoyée de huit jours. En conséquence, 
les examens auront heu le lundi 25 et le 
mardi 26 août, à 7 heures du matin. La ma­
tinée du mercredi, de 7 à 10 heures, sera 
consacrée à l ’inscription des élèves et les 
leçons recommenceront dans toutes les clas­
ses, le même jour, à 1 1/2 h.
BOLLEïîN METE0U0L.00Ï4ÏÛE
de l'Observatoire de Faris,
Pa r is , 16 août.
Hausse de 1 mill. à Valcntia, de 2 mill. à 
Nice; baisse de 2 mill. sur les côtes ouest 
de la France, de 1 mill. à Perpignan.
Temps probable : Vent variable, beau, 
hausse de la température.
 ^ Pressions : 755 Stornoway ; 760 Yalentia, 
Shetland, Malte, Lésina, Constantinople : 
761 G e n è v e ,  Nice: 702 Biarritz; 765Lyon, 
Brest, Christiania, Novgorod, Odessa, Vien­
ne ; 766 Paris ; 768 Neufahrwasser.
7 heures du soir.
Le baromètre varie peu sur les Iles bri­
tanniques où les vents du sud persistent. 
L’aire des fortes pressions des côtes ouest 
de l ’Océan, en France, s’est étendue vers Je 
Nord jusqu’à la Baltique. La distribution de 
la température n’est pas modifiée. Eu Fran­
ce, la période do beau continua. La tempé­
rature s’élèvera de nouveau principalement 
dans la journée.
Theniiomètre ; 24" à 1 h. et 23 ’ G h. 
Baromètre : 765 miii.
Deux détenus de la prison de St-Antoine 
ayant succombé assez rapidement à une ma­
ladie présentant certains accidents eholéri- 
formes, l ’autopsie de leur corps a ôté aussi­
tôt ordonnée. Le rapport des médecins qui 
l ’ont faite conclut que l’un d’eux a succom­
bé à une « gastro-entérite aiguë, » l ’autre à 
une « entérite (choléra nostras?) » Un troi­
sième a aussi succombé un peu plus tard à 
une maladie analogue.
Ces trois prisonniers so trouvaient dans la 
même cellule. Aucun d’eux ne venait d’une 
contrée atteinte par le choléra ; les deux 
premiers étaient détenus depuis environ 5 à 
G semaines ; le troisième, qui était domici­
lié à Genève, était entré il y a quinze jours.
Le quartier de la prison où sa trouve 
cette cellule a été immédiatement évacué et 
désinfecté.
Les entrées à la prison de St-Antoine sont 
suspendues jusqu’à nouvel avis. Les indivi­
dus arrêtés sont conduits à l’Evêché. Aucun 
autre cas suspect ne s’est produit dans la 
prison de St-Antoine. (Communiqué.) ...
ST-PÊTERSBOUBG, 16 août.
Relativement aux nouvelles données par 
des journaux étrangers sur la découverte 
d’un complot à Varsovie, le Journal de Pé~ 
tersbourg dit qu’une enquête a été ouverte 
à Varsovie contre une Société qui poursuit 
des buts révolutionnaires ; trente-deux indi­
vidus ont été arrêtés, dont trois orthodoxes, 
vingt et un catholiques et sept israélites. 
Mais, dans les visites domiciliaires qui ont 
été opérées, il n’a été découvert ni dyna­
mite, ni dépôts d’armes ; on a trouvé seule­
ment des publications, des proclamations et 
des écrits subversifs, bref l’inventaire habi­
tuel des associations révolutionnaires.
QBSEEVâTOIEB DE fflSEÉVB 
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UsM-jEJiïts-C Vent ■ TempsMil a n , 16 août.
M. Depretis, de passage à Bellagio, a ré­
pondu à une pétition de 200 aubergistes et 
cafetiers milanais en exprimant l ’espoir de 
la prochaine suppression des quarantaines.
P a r is , 16 août.
Un télégramme du résident français à 
Hué, daté du 15 août, annonce l'heureuse 
terminaison du différend soulevé par les ré­
gents annamites à l’occasion de la mort du 
roi. Les régents prétendaient désigner le 
nouveau roi sans l’assentiment préalable du 
protectorat français et contestaient la con­
cession de terrain dans l’intérieur de la ci­
tadelle. Toutes ces prétentions ont cédé de­
vant la fermeté du résident qui a obtenu 
toutes satisfactions.
Les régents ont demandé l’assentiment 
du protectorat au choix du nouveau roi. Cet 
assentiment a été accordé.
Le couronnement aura lieu le 17 août. La 
France prend possession aujourd'hui du ter­
rain concédé à l’intérieur de la citadelle.
Nous empruntons les chiffres suivants au 
Bulletin de statistique mortuaire et épidé­
mique publié par M. le professeur P.-L. 
Dunand dans la Revue médicale de la Suis­
se romande :
Dans l’agglomération genevoise (70,083 
habitants), les décès pendant le mois de 
juillet se sont élevés à 154 (dont 44 dans les 
hôpitaux), soit une augmentation de 19 sur 
le mois précédent.
A Lausanne (31,123 habitants), le chiffre 
est le même qu’au mois de juin (56).
A Fribourg (11,712 habitants), le nombre 
des décès s’est élevé de 20 à 28.
1 h. (729,3 +15,1 SI ! s -ü .i  j Clair.
1 h. 1728,2 +2 1 ,8  54 N-N-E.ï j „
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(du 13 au 16 août 18SJ)
R ive gauche.
Naissances : Juiia Hunuenin. Genevoise. 
Paul Tapponnier, étranger.
Nous apprenons au dernier moment, trop 
tard pour lui rendre justice aujourd’hui, la 
mort du doyen de nos peintres genevois, 
Jean-Léonard Lugardon, l’auteur de tant 
d’œuvres chères à tout cœur suisse. Léo­
nard Lugardon est mort à Page de 83 ans, 
après de longues années de souffrances 
adoucies par le dévouement de son üls, di­
gne héritier de son nom.
La police a proeédé, vendredi matin, à 
Carouge, à l'arrestation du nommé R.-P.V., 
d’origine espagnole, âgé de 57 ans, ex-dé­
légué d’une Banque de Santander, sous l ’in­
culpation d’escroquerie. Cet individu, atteint 
d’une maladie de cœur grave, a été trans­
porté à l’Hôpital cantonal pour y être soi­
gné sous une surveillance spéciale,
Service médical pour le dimanche 17 août, 
— M. le docteur E, Clialland, S bis, stjuare de 
Champel, au haut de la rue de l'Athéoee, pour 
la Rive gauche ; M. le docteur G. Laclienal, 4, 
Molard, pour ta Rive droite.
— Aujourd’hui, à liJ h., dans l’église parois­
siale de Carouge, office eligieux et prédication 
par M. Jacquemin, candi., t. P a r is , 16 août.
Des avis de Berlin disent qu’on a de 
grandes raisons de croire que les nouvelles 
contenues dans les dépêches du Times de 
Fou-Tcheou sont sans fondement. On sait de 
bonne source qu’aucune puissance n’a of­
fert sa médiation.
Le cabinet français n’a donc pas eu à re - 
jeter des ouvertures faites à ce sujet.
Kiosque des Bastions. — Aujourd’hui, à 3 h., 
et a 8 h» concerts gratuits par l’Orchestre És 
la Ville.
Lundi, à 8 heures, concert gratuit.
Tous les soirs, illumination du jardin.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Nous avons déjà plus d’une fois attiré l'atten­
tion de nos lecteurs sur la publication entreprise 
par MM, Orell Fiissli et Cie de Zurich, l'Europe  
illustrée.Ou nous sauragré d'annoncer les deux 
nouvelles livraisons qui vienneut de paraître et 
qui ont pour titre : la première, De P aris à 
B erne  par Dijon et Pontarlier; la seconde, toute 
d’aeiualité, A ix-les-Bains et ses ouvriers, par 
V. Barbier. Outre le texte qui nous paraît à ia 
fois intéressant et bien écrit, ces livraisons se re­
commandent par Je nombre, la beauté et la va­
riété de leurs illustrations, te s  éditeurs ont éga­
lement sous presse Le lac des Quatre-Cantons, 
qui sera richement illustré et paraîtra simulta­
nément en allemand et en français. Ou s’éton­
nera peut-être, et pour notre part noos en som­
mes surpris, que Genève n’ait, pas encore sa 
place dans cette belle collection, qui lie compte 
pas moins, jusqu'à préseut, de 57 livraisons. Es­
pérons que cette lacune ne tardera pas à être 
comblée. .
P a r is , ig août.
Le Sénat a tenu une séance aujourd’hui à 
neuf heures pour la discussion des crédits 
pour ie Tonkin.
M. de Saint-Vallier, rapporteur, recom­
mande de voter îes crédits et de renvoyer ia 
discussion à la rentrée du parlement lors de 
la discussion des crédits supplémentaires.
M. le duc de Broglie déclare qu’il lui est 
impossible de donner un vote de confiance.
M. Jules Ferry accepte le renvoi de la 
discussion : le gouvernement considérera le 
vote des crédits comme un vote de con­
fiance.
L’ensemble du projet est adopté par 193 
voix contre une.
M. Martin-Feuillée dépose le nouveau 
projet de loi sur la réforme électorale pour 
la nomination du Sénat, prescrite par le 
Congrès de Versailles.
La séance est ajournée à cette après-midi 
à  trois heures pour la lecture du décret de 
clôture.
P a r is , 16 août.
Au Sénat, M. Ferry Ht le décret de clô­
ture de la session des Chambres.
M. Raspail interpelle le gouvernement 
sur sa circulaire aux compagnies de chemins 
de fer, qui interdit à leurs employés toutes 
fonctions électives.
Plusieurs ordres du jour motivés sont dé­
posés. Mais le président déclare que, vu le 
petit nombre de députés présents, il est im­
possible de procéder à un vote et il lit le 
décret de clôtnre de la session.
PABIS, 16 août.
Les journaux ministériels démentent les 
informations du Times relatives à la Chine.
Le Temps dément que la Chine ait retiré 
ses offres d’indemnité.
Vins en fûts et en bouteif les 
Liqaears de Marque
M. le docteur Légué publie chez Charpen'ier, 
sous le titre : Urbain G randier et les possédés 
de Loudun, uu livre d’un haut intérêt comme 
récit et comme histoire. A force de recherches, 
fauteur a réussi à reconstituer, rien qu’avec des 
manuscrits et des pièces authentiques, les scènes 
des deux procès, de !a torture et du supplice du 
célèbre curé. Au nombre des reproductions pré­
cieuses données par M. Légué figurent plusieurs 
lettres et suppliques autographes d’Urbaiu Gran­
dier. • • . j .......vS? ' ■ •*-' & H*:
Particulièrement bien situé pour cures d'automne 
Excellente cuisine.
SaiNou du 1.1 mai an îîo septembre
La Gazette médicale de Vienne dit: Engel- 
ber# est toujours et restera toujours la , i’eric 
de la Suisse* qui ira pas de climat qui puisse 
rivaliser avec celui d’Engelberg,
Les personnes atteintes d’anemie,de faiblesse* 
nerveuses, de rhumatismes, quittent Sïîsgeîberg 
fortifiées et régénérées- 3414Ï
Punaises et Cafards
D ESTRUCTION COMPLETE
Remède d’ua effet sûr et d'an emploi (vca fa­
cile, Envoi contre remboursement 
C . H a lm .p h ., 18, Loogemalle,Geneve,SâïGs
A vendre belle m aciSates
à 30 cent, le kilo 
S'adresser à l’a g e n c e  d e  p u b l t c l t é  
H a n s e iu i t e in  «.V V o g le r ,  a « e a è v e ,  
en l’île, rue des Moulius,
KIOSQUE I>KS B àST IO V S
Orchestre de la Ville 
Direction Hugo de Senger 
Aujourd’hui dimanche, à S h. de l'après-midi 
et à 8 h, du soir.
C o n c e r t»  g r a tu ite .
Demain lundi, à S h„ du soir, coucert gratuit. 
Illumination du jardiu.
P a r is , ig août.
Pendant les dernières vingt-quatre heu­
res, il y a eu à Marseille 6 décès cholériques, 
ii Toulon deux, à Perpignan environ onze.
Q.uelques autres décès sont signalés dans 
l ’Hérault et dans l'Aude.
En Italie treize.
